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田 賦 9,955 （9.3)
銷 場 税 9,444 （8.8)
貨 物 税 1,004 （0.9)
営 業 税 4,198 （3.9)
出 産 税 18,488 （17.2)
家 畜 税 2,243 （2.1)
鉱 業 税 1,023 （1.0)
消費税
塩 税 31,382 （29.2)




























































北 星 論 集(経) 第48巻 第１号（通巻第54号)
表2 民国末期の内国税（決算) （1,000円)
1928（民国17) 1929（民国18) 1930（民国19) 1932（大同１)
収益税
田 賦 7,783 （8.5) 7,850 （8.1) 7,333 （8.5) 1,829 （3.9)
営 業 税 19,565 （21.4) 14,178 （14.6) 12,319 （14.2) 3,446 （7.4)
出 産 税 21,831 （23.8) 22,995 （23.7) 22,976 （26.5) 7,736 （16.6)
牲 畜 税 3,292 （3.6) 2,401 （2.5) 2,657 （3.1) 757 （1.6)
鉱 業 税 896 （1.0) 931 （1.0) 859 （1.0) 476 （1.0)
消費税
塩 税 23,710 （25.9) 27,227 （28.1) 19,334 （22.3) 18,820 （40.3)
巻煙草税 434 （0.5) 8,418 （8.7) 7,955 （9.2) 5,976 （12.8)
酒 税 3,652 （4.0) 3,572 （3.7) 3,310 （3.8) 1,819 （3.9)
３種統税 252 （0.3) 1,892 （4.1)
交通税
契 税 4,627 （5.0) 4,322 （4.5) 4,134 （4.8) 1,068 （2.3)
印 紙 税 2,550 （2.8) 2,835 （2.9) 2,991 （3.5) 1,399 （3.0)









































































































公 称 販 売 量 実 際 販 売 量
製塩場 商 運 官 運 商 運 官 運
1926年８月 1926年９月 1926年８月 1926年９月 1926年８月 1926年９月 1926年８月 1926年９月
１ 営蓋 50,000 20,000 10,000 10,000 6,238 2,492 0 0
２ 復県 15,000 20,000 20,000 40,000 701 380 8,994 94,224
３ 荘河 30,000 18,000 － － 1,747 2,904 － －
４ 海鳳 12,000 9,000 － － 311 1,552 － －
５ 興綏 20,000 5,000 － － 1,992 357 － －
６ 錦県 18,000 5,000 － － 1,156 943 － －
７ 北鎮 10,000 3,000 － － 1,109 439 － －
８ 盤山 20,000 10,000 － － 222 560 － －




最 低 最 高
大石橋 6.0(6月) 8.0(9月)
営 口 6.0(1-8月) 6.5(9月-12月)
鞍 山 7.0(1-8月) 8.0(8-12月)
奉 天 6.6(10月) 8.0(1-2月)







安 東 8.0(6-12月) 10.0(1-4月)
鄭家屯 7.5(1-5月) 10.0(10-12月)




吉 林 32吊(1･2月) 58吊(11月)


































































税 種 税 目 税 率 納税者
出 産 貨 税 従価3/100 生産者
出 産 糧 税 従価2/100 生産者
奉天省
統捐
出 産 豆 税 従価5/100 生産者
出産油糧税 従価4.5/100 生産者
銷 場 税 従価4/100 営業者







糧 石 税 従価２分５厘 生産者






薬 材 税 価格１元につき現大
洋１角１分
輸送者
木 植 税 価格１元につき現大
洋２角１分８厘
売 主
木 炭 税 価格１元につき現大
洋１角１分
売 主














棉 貨 税 従価現大洋５分 買 主






















































綿 布 627,012 （28.8)
絹 織 物 256,409 （11.8)
皮張絨玉類 190,344 （8.7)
綿 製 品 142,195 （6.5)
紙 張 110,425 （5.1)
海 乾 鮮 菜 73,455 （3.4)
薬 剤 69,645 （3.2)
金 属 製 品 67,479 （3.1)
砂 糖 67,155 （3.1)
乾 鮮 菜 品 60,556 （2.8)
香 料 55,955 （2.6)
帽 子 靴 53,048 （2.4)
茶 48,872 （2.2)
フ ェ ル ト 46,260 （2.1)
油 磁 45,852 （2.1)
染 料 29,717 （1.4)
文 房 具 18,775 （0.9)










正税 丙 下則地 １畝 ６分







黒 龍 江 省
１等地 ５角
田賦 ２等地 １ ３角５分
３等地 ２角
１等地 ３分


































































































1932(大同１) 1933(大同２) 1934(康徳１) 1935(康徳２) 1936(康徳３) 1937(康徳４)
田賦・地税
2,955 (6.6) 4,354 (7.4) 8,142 (12.0) 1,802 (6.2) 9,013 (11.7) 9,464 (14.9)
1,829 (4.0) 6,509 (10.4) 9,580 (14.1) 4,265 (12.7) 9,533 (10.6) 9,800 (13.5)
禁煙特税 － － －
1,424 (4.9) 2,429 (3.2) 2,580 (4.1)
2,396 (3.3)
出産糧石税
6,213 (14.0) 9,459 (16.1) 9,460 (13.9) 3,047 (10.5) 6,626 (8.6) 7,034 (11.1)
7,736 (16.7) 7,897 (12.6) 5,237 (7.7) 3,946 (11.8) 8,760 (9.7) 9,579 (13.2)
営業税
3,694 (8.3) 4,642 (7.9) 6,300 (9.3) 2,820 (9.7) 7,656 (9.9) 10,003 (15.8)
3,446 (7.5) 4,654 (7.4) 5,674 (8.3) 4,276 (12.7) 9,585 (10.6) 10,583 (14.6)
法人営業税 － － －
644 (0.8) 1,230 (1.9)





960 (2.2) 1,471 (2.5) 2,058 (3.0) 801 (2.8) 2,142 (2.8) 2,510 (4.0)
757 (1.6) 1,487 (2.4) 2,541 (3.7) 1,329 (4.0) 3,073 (3.4) 3,301 (4.5)
木税 － － －
836 (2.9) 1,792 (2.3) 1,314 (2.1)
1,628 (4.9) 1,299 (1.4) 1,804 (2.5)
鉱業税
116 (0.3) 660 (1.1) 851 (1.3) 440 (1.5) 988 (1.3) 1,217 (1.9)
476 (1.0) 987 (1.6) 1,197 (1.8) 577 (1.7) 1,034 (1.1) 1,305 (1.8)
家屋税 － － － － － －
交易税 (予算) － － － － － －
計
13,938 (31.3) 20,586 (35.0) 26,811 (39.5) 11,170 (38.5) 31,290 (40.6) 35,352 (55.8)
14,244 (30.8) 21,534 (34.3) 24,229 (35.5) 16,023 (47.8) 33,757 (37.5) 40,175 (55.4)
勤労所得税 － － － － － －
事業所得税 － － － － － －所
得
税
法人所得税 (予算) － － － － － －
資本所得税 (予算) － － － － － －
不動産所得税 (予算) － － － － － －
計 － － － － － －
塩税
16,814 (37.8) 20,736 (35.2) 21,616 (31.9) 8,888 (30.6) 23,848 (31.0)
18,820 (40.7) 20,543 (32.7) 22,029 (32.3) 8,759 (26.1) 27,389 (30.4)
酒煙草税・巻煙草税
2,069 (4.7) 3,035 (5.2) 13,721 (20.2) 4,579 (15.8) 11,456 (14.9) 14,337 (22.6)
2,335 (5.1) 7,644 (12.2) 9,305 (13.6) 5,364 (16.0) 13,507 (15.0) 16,748 (23.1)
酒税 － － －
2,876 (9.9) 6,880 (8.9) 9,210 (14.5)
2,202 (6.6) 8,156 (9.1) 9,852 (13.6)
統税・３種統税
7,172 (16.1) 11,047 (18.8) 4,625 (6.8) 1,189 (4.1) 2,755 (3.6) 4,362 (6.9)
7,869 (17.0) 11,532 (18.4) 3,031 (4.4) 1,447 (4.3) 4,028 (4.5) 5,089 (7.0)




通行税 － － － － － －
遊興飲食税 － － － － － －
特別売上税 － － － － － －
油脂税 (予算) － － － － － －
清涼飲料税 (予算) － － － － － －
計
26,055 (58.6) 34,818 (59.2) 39,962 (58.9) 17,532 (60.4) 44,939 (58.4) 27,909 (44.0)
29,024 (62.8) 39,719 (63.3) 34,365 (50.4) 17,772 (53.0) 53,080 (58.9) 31,689 (43.7)
印紙税
1,954 (4.4) 1,619 (2.8) － － － －1,398 (3.0) 2,673 (4.3)
契税




不動産登録税 － － － － － －
計
3,399 (7.6) 2,928 (5.0) － － －2,465 (5.3) 4,320 (6.9) 59 (0.1)
その他とも内国税計
44,488(100.0) 58,849(100.0) 67,836(100.0) 29,036(100.0) 76,996(100.0) 63,371(100.0)










北 星 論 集(経) 第48巻 第１号（通巻第54号)
税予算・決算 (1,000円)
1938(康徳５) 1939(康徳６) 1940(康徳７) 1941(康徳８) 1942(康徳９) 1943(康徳10) 1944(康徳11) 1945(康徳12)
10,436 (13.6) 11,056 (11.5) 9,114 (6.0) 5,075 (2.4) 9,040 (2.4) 9,617 (1.7) 10,117 (1.3) 60,451 (4.9)
11,528 (13.8) 13,919 (10.9) 11,870 (5.8) 6,009 (2.0)
2,326 (3.0) 2,533 (2.6) 1,955 (1.3) 706 (0.3) 760 (0.2) 708 (0.1) 710 (0.1) －2,468 (3.0) 2,074 (1.6) 1,543 (0.8) 698 (0.2)
8,887 (11.6) 10,724 (11.2) 12,440 (8.2) 6,517 (3.1) 3,770 (1.0) 3,861 (0.7) 5,982 (0.7) －9,958 (11.9) 12,077 (9.5) 9,079 (4.5) 3,544 (1.2)
14,181 (18.5) 15,625 (16.3) 24,003 (15.8) － － － － －13,797 (16.5) 18,288 (14.3) 31,492 (15.5)
3,686 (4.8) 5,008 (5.2) 16,618 (10.9) 25,082 (11.8) 19,029 (4.9) 7,361 (1.3) － －5,115 (6.1) 10,421 (8.2) 30,571 (15.0) 41,560 (14.2)
－ － － － － － － －
－ － － － － － － －
1,313 (1.7) 1,560 (1.6) 2,234 (1.5) 1,476 (0.7) 1,317 (0.3) 1,510 (0.3) 1,785 (0.2) 690 (0.1)
1,497 (1.8) 1,902 (1.5) 1,948 (1.0) 1,161 (0.4)
－ － － 4,030 (1.0) 4,243 (0.7) 7,414 (0.9) 5,536 (0.4)1,949 (0.7)
－ － － － － 20,833 (3.6) 18,591 (2.3) 29,919 (2.4)
40,829 (53.4) 46,506 (48.6) 66,364 (43.7) 38,856 (18.4) 37,946 (9.9) 48,133 (8.3) 44,599 (5.5) 96,596 (7.8)
44,363 (53.2) 58,681 (46.0) 86,503 (42.6) 54,921 (18.7)
1,440 (1.9) 2,041 (2.1) 3,388 (2.2) 5,376 (2.5) 8,542 (2.2) 19,853 (3.4) 32,550 (4.0) 52,031 (4.2)
1,541 (1.8) 3,205 (2.5) 5,566 (2.7) 7,865 (0.3)
－ － － 23,600 (11.1) 63,051 (16.4) 78,291 (13.5) 72,085 (9.0) 136,795 (11.1)42,863 (14.6)
－ － － － 34,686 (9.0) 70,470 (12.2) 101,881 (12.7) 121,632 (9.8)
－ － － － 7,021 (1.8) 19,020 (3.3) 14,125 (1.8) 18,929 (1.5)
－ － － － － － － 10,503 (0.9)
1,440 (1.9) 2,041 (2.1) 3,388 (2.2) 28,976 (13.7) 113,300 (29.5) 187,634 (32.4) 220,641 (27.4) 339,890 (27.5)
1,541 (1.8) 3,205 (2.5) 5,566 (2.7) 50,728 (14.9)
－ － － － － － － －
16,514 (21.6) 23,400 (24.4) 54,134 (35.6) 85,352 (40.3) 130,723 (34.0) 163,351 (28.2) 261,531 (32.5) 335,144 (27.1)
16,068 (19.3) 37,662 (29.5) 65,171 (32.1) 112,840 (38.4)
9,780 (12.8) 13,512 (14.1) 14,536 (9.6) 23,055 (10.9) 36,984 (9.6) 36,250 (6.3) 63,890 (7.9) 109,683 (8.9)
11,476 (13.8) 16,379 (12.8) 16,547 (8.1) 25,991 (8.9)
5,500 (7.2) 6,433 (6.7) 3,785 (2.5) 4,566 (2.2) 2,921 (0.8) 4,388 (0.8) 7,077 (0.9) 10,139 (0.8)
5,656 (6.8) 4,413 (3.5) 3,260 (1.6) 2,742 (0.9)
－ － 6,700 (3.2) 6,600 (1.7) 5,700 (1.0) 4,800 (0.6) 3,910 (0.3)7,177 (4.7) 7,306 (2.5)
－ － － 7,500 (1.9) 7,193 (1.2) 11,000 (1.4) 102,593 (8.3)1,173 (0.4)
－ － 5,122 (3.4) 15,688 (7.4) － － － －14,900 (5.1)
－ － － 35,421 (9.2) 109,621 (18.9) 172,048 (21.4) 215,849 (17.5)11,532 (3.9)
－ － － － 4,000 (1.0) 3,259 (0.6) 3,660 (0.5) 7,797 (0.6)
－ － － － － 2,400 (0.4) 2,724 (0.3) 1,638 (0.1)
31,794 (41.6) 43,345 (45.3) 77,577 (51.1) 135,361 (63.9) 224,149 (58.3) 332,162 (57.3) 526,730 (65.5) 786,753 (63.7)
33,200 (39.8) 58,454 (45.8) 92,155 (46.5) 176,484 (60.1)
－ － － － － － － －
1,934 (2.5) 3,209 (3.4) 3,758 (2.5) 5,143 (2.4) 2,597 (0.7) 1,884 (0.3) 1,800 (0.2) 1,981 (0.2)
3,592 (4.3) 5,224 (4.1) 3,461 (1.7) 4,150 (1.4)
10 (0.0) 10 (0.0) 576 (0.4) 3,242 (1.5) 6,422 (1.7) 8,877 (1.5) 10,000 (1.2) 10,000 (0.8)
42 (0.1) 1,307 (1.0) 17,635 (8.7) 5,453
1,944 (2.5) 3,219 (3.4) 4,334 (2.9) 8,385 (4.0) 9,019 (2.3) 10,761 (1.9) 11,800 (1.5) 11,981 (1.0)
3,634 (4.4) 6,531 (5.1) 21,096 (10.4) 9,603 (1.4)
76,509(100.0) 95,742(100.0) 151,946(100.0) 211,739(100.0) 384,666(100.0) 579,326(100.0) 804,214(100.0) 1,235,372(100.0)




















































































































































































British American Tobacco Co. Ltd.（日本
表9 塩専売収益 （1,000円)
1937 1938 1939 1940
天 日 原 塩 生 産 高 6,684 4,45510,50711,060
塩売出収入(予算額) (Ａ)32,79633,59038,43946,670
同 (収入済額)(Ｂ)33,27239,84643,43446,328
塩 購 買 費(予算額) (Ｃ) 2,039 1,819 1,853 4,350
同 (支出済額)(Ｄ) 1,724 1,497 3,144 5,083
(Ａ)－(Ｃ) 30,75731,77136,58642,320
(Ｂ)－(Ｄ) 31,54838,34940,29041,245
専 売 総 局 利 益 35,02841,07445,74243,580
同 損 失 12,18413,40217,01521,125





























































英米トラスト 東亜煙草 両社生産量(Ａ) 附属地内生産量 附属地外生産量 国内生産計(Ｂ) (Ａ)/(Ｂ)
生産量 163,412 55,479 218,891 75,465 166,510 241,975 (90.5)
課税量 145,584 33,108 178,692 21,970 166,817 188,787 (94.7)
未課税量 16,510 16,311 32,821 46,851 46,851 (70.1)












































































奉天(附属地) 同(附属地外) 大 連 営 口 哈爾濱 合計
生産額 (1,000円) 635 20,128 237 2,551 6,000 29,551
巻煙草 (梱) 4,511 (1.8) 131,500 (52.3) 2,754 (1.1) 52,672 (20.9) 60,000 (23.9) 251,437
同 (1,000円) 635 (2.1) 20,128 (68.1) 226 (0.8) 2,551 (8.6) 6,000 (20.3) 29,540
刻煙草 (梱) 6 107 113
同 (1,000円) 0.2 11 11
工場数 11 3 2 1 2 19
投資額 (1,000円) 104 10,030 80 2,391 2,300 14,905
職工数 (人） 406 1,485 76 571 不詳 2,538
巻上機台数 20 168 11 37 35 271































































1941 1942 1943 1944 小売定価(円) 税額(円)
１級 (南風) 644 (0.1) 651 (0.1) 568 (0.1) 615 (0.1) 2 0.36
２級 (前門・天壇) 4,411 (1.0) 18,861 (4.1) 11,943 (2.6) 14,714 (3.6) 0.55 0.272
３級 (万代・駱駝) 48,126 (10.5) 65,320 (14.3) 67,777 (15.0) 102,833 (24.9) 0.45 0.22




５級 (双鳥・胡芦) 38,695 (8.5) 45,351 (9.9) 97,310 (21.5) 68,578 (16.6) 0.25 0.13
６級 (紅獅子・金槍) 255,399 (56.0) 178,266 (39.0) 139,912 (30.9) 83,138 (20.1) 0.2 0.1
７級 (大風車・金宝) 17,931 (3.9) 7,949 (1.7) 7,671 (1.7) 4,400 (1.1) 0.15 0.072
特殊商標 (カホリ・朝日) 1,394 (0.3) 1,595 (0.3) 40,301 (8.9) 65,058 (15.7) － －
計 456,215 (100.0) 457,224 (100.0) 452,141 (100.0) 413,802 (100.0)
消 費 量 (100万本) 19,729 19,209 19,639 16,185
１人年間消費量 (本) 456 428 43 357






















































1940 1941 1942 1943 1944
製造量 774,865 (58.8) 969,711 (59.9) 428,219 (39.1) 276,323 (31.0) 184,515 (26.2)
焼酒 乙類
出荷量 1,141,399 (65.6) 1,175,971 (63.7) 509,265 (45.6) 315,992 (33.5) 184,210 (25.5)
製造量 2,866 (0.2) 10,930 (0.7) 7,757 (0.7) 19,106 (2.1) 75,394 (10.7)
同 丙類
出荷量 5,288 (0.3) 13,061 (0.7) 10,657 (1.0) 18,034 (1.9) 73,294 (10.1)
製造量 309,532 (23.5) 335,691 (20.7) 359,958 (32.9) 362,270 (40.6) 260,000 (37.0)
麦 酒
出荷量 312,851 (18.0) 332,467 (18.0) 509,342 (45.6) 360,879 (38.3) 250,000 (34.5)
製造量 127,137 (9.7) 155,215 (9.6) 134,780 (12.3) 104,557 (11.7) 102,212 (14.5)
日本清酒
出荷量 137,338 (7.9) 153,271 (8.3) 124,793 (11.2) 108,758 (11.5) 107,321 (14.8)
製造量 40,856 (3.1) 35,098 (2.2) 24,377 (2.2) 9,877 (1.1) 10,000 (1.4)
黄 酒
出荷量 81,212 (4.7) 59,362 (3.2) 44,043 (3.9) 16,449 (1.7) 15,000 (2.1)
製造量 931 (0.1) 1,569 (0.1) 2,957 (0.3) 5,799 (0.7) 6,000 (0.9)
朝鮮薬酒
出荷量 931 (0.1) 1,569 (0.1) 2,957 (0.3) 5,799 (0.6) 6,000 (0.8)
製造量 1,316,748(100.0) 1,618,577(100.0) 1,094,840(100.0) 891,219(100.0) 703,591(100.0)
その他とも計




料理屋 28,145 51,244 77,778
花代 10,739 17,714 25,038
芸妓以外の花代 10,372 19,980 34,994
飲食その他費用 7,034 13,550 17,746
飲食店 24,375 54,817 80,402
特殊飲食店 6,403 11,500 10,192
旅館 3,039 9,656 11,322
第１種 計 61,962 127,217 179,694
第２種 (入場費・遊戯費) 5,735 11,577 16,546
第３種 (競馬場入場費） 76 139 210
































































































農 耕 地 不分等則地 １ 1.0
龍崗上則地 0.4
同中則地 0.3













村費??（Ａ) 農耕地 １ 4.05～7.0
村費 （Ｂ) 農耕地 １ 5.00
吉 林 省
地 税 農耕地 １ 0.615
捐（県税)?? 農耕地 １ 1.21
黒 龍 江 省
上則地 0.357
農耕地（旧田賦) 中則地 １ 0.357
下則地 0.214
上則地 0.021













宅地（旧「街基租」) ２等 10丈平方 0.05
３等 0.021
菜園（旧「園基祖」) 10丈平方 0.005










































1938 1939 1940 1941 1942
上則地 4,287 (2.1) 4,445 (2.2) 4,422 (2.2) 5,230 (2.6) 4,303 (2.2)
中則地 78,854 (38.3) 77,988 (38.4) 76,611 (37.3) 76,440 (37.5) 78,607 (39.9)
下則地 31,975 (15.5) 34,524 (17.0) 36,286 (17.7) 37,123 (18.2) 36,145 (18.3)
沙 地 19,245 (9.4) 18,957 (9.3) 21,580 (10.5) 21,407 (10.5) 20,678 (10.5)
その他 71,333 (34.7) 67,070 (33.1) 66,222 (32.3) 63,612 (31.2) 57,312 (29.1)
計 205,695(100.0) 202,896(100.0) 205,123(100.0) 203,774(100.0) 197,047(100.0)
【地税】 (1,000円)
1938 1939 1940 1941 1942
上則地 561 (5.0) 580 (5.3) 607 (4.8) 610 (5.0) 595 (4.9)
中則地 4,897 (44.0) 4,977 (45.2) 5,223 (40.9) 5,237 (43.1) 5,351 (44.5)
下則地 1,532 (13.8) 1,621 (14.7) 2,385 (18.7) 1,914 (15.8) 1,878 (15.6)
沙 地 485 (4.4) 492 (4.5) 628 (4.9) 620 (5.1) 616 (5.1)
その他 3,640 (32.7) 3,329 (30.3) 3,932 (30.8) 3,763 (31.0) 3,584 (29.8)
計 11,117(100.0) 11,001(100.0) 12,777(100.0) 12,145(100.0) 12,026(100.0)
出典：『税務統計年報書』各年度版により作成。
表17 税務監督署別地税表（1940年１月１日現在) （1,000円)
上則地 中則地 下則地 沙 地 その他 計
奉天 292 2,354 1,616 405 148 4,815 (37.7)
吉林 51 139 82 90 2,312 2,674 (21.0)
濱江 － 1,008 12 － 1,267 2,287 (17.9)
龍江 4 1,178 248 － 176 1,606 (12.6)
熱河 259 543 425 132 22 1,381 (10.8)
総計 606 5,222 2,383 627 3,925 12,763(100.0)
出典：『第８回税務統計年報書』により作成。
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1935 1938 1939 1941
豆 類 2,730 (69.2) 6,930 (69.6) 8,260 (68.1) 4,487 (66.1)
大 豆 6,098 (61.2) 6,801 (56.1) 3,503 (51.6)
細 糧 480 (12.2) 1,367 (13.7) 1,317 (10.9) 1,167 (17.2)
小 麦 825 (8.3) 701 (5.8) 693 (10.2)
水 稲 502 (5.0) 557 (4.6) 391 (5.8)
粗 糧 (雑穀) 259 (6.6) 817 (8.2) 1,457 (12.0) 783 (11.5)
高 粱 391 (3.9) 601 (5.0) 255 (3.8)
粟 373 (3.1) 254 (3.7)
玉 蜀 黍 391 (3.2) 246 (3.6)
油 糧 475 (12.0) 843 (8.5) 1,098 (9.0) 355 (5.2)












































細 糧 雑 穀大豆 その他
とも計小麦 水稲 高粱 粟 玉蜀黍
1932 4,268 1,133 110 2,661 2,615 1,542 15,363
1933 4,601 863 166 2,658 3,184 1,759 16,847
1934 3,398 643 200 2,707 2,123 1,503 12,786
1935 3,859 1,015 296 2,855 2,968 1,903 15,724
1936 4,147 959 442 2,994 3,187 2,072 16,637
1937 4,352 1,126 549 3,046 3,226 2,240 17,344
1938 4,612 976 619 3,224 3,134 2,400 18,029
1939 3,819 889 744 3,381 3,066 2,333 16,741
1940 3,371 763 605 3,949 3,588 2,778 17,567
1941 3,387 845 724 4,150 3,621 3,136 18,546
1942 3,025 694 532 4,094 3,332 3,189 17,429
1943 3,259 363 651 4,395 3,812 3,939 19,228
1944 3,493 339 670 4,535 3,984 4,115 19,652
1945 3,587 411 763 4,448 3,984 4,191 20,115
出典：山本有造『満州国経済史研究』98・99頁の「普通（糧石）作物の生産統計」による。
表21 農家一戸あたりの租税負担 （円)










































































戸 数 国税A 地税 出産税 県税 村費 租税計B 支出C A/C％ B/C％
地主 28（4.9) 3.0 2.7 0.3 3.4 7.8 14.2 132.4 2.2 10.7
富農 23（4.0) 34.8 25.1 7.7 49.6 96.0 180.4 1,133.5 3.1 15.9
中農 88（15.5) 5.9 4.0 0.8 10.8 23.0 39.7 263.9 2.2 15.1
貧農 99（17.4) 2.1 1.6 0.2 3.9 9.7 15.7 146.6 1.4 10.7
極貧農 197（34.6) 0.6 0.4 0.1 1.3 4.0 5.9 94.5 0.7 6.3
雇農 94（16.5) 0.0 － 0.0 0.1 0.1 0.2 71.6 0.0 0.2
出稼 40（7.0) － － － 0.1 0.1 0.2 105.5 － 0.2













































































農産物売却 647.5 (57.9) 17.0 (22.8)
副産物売却 25.9 (2.3) 1.3 (1.7)
小 作 料 90.4 (8.1) 0.4 (0.6)
労 賃 収 入 2.2 (0.2) 21.2 (28.3)
家 畜 売 却 38.2 (3.4) 2.5 (3.4)
土 地 売 却 96.7 (8.6) 2.3 (3.1)
出 資 回 収 5.7 (0.5) 3.2 (4.3)
貸 付 回 収 12.6 (1.1) 3.8 (5.1)
借 入 金 114.7 (10.3) 7.5 (10.0)
年度始繰越金 97.1 (8.7) 6.4 (8.6)
その他とも収入計 1,118.8(100.0) 74.9(100.0)
肥 料 購 入 26.2 (2.3) 0.7 (0.9)
飼 料 購 入 41.8 (3.7) 0.4 (0.6)
雇 牛 具 費 0.1 (0.0) 2.1 (2.8)
労 賃 225.3 (19.9) 0.9 (1.3)
租 税 公 課 176.4 (15.6) 6.5 (8.7)
小 作 料 7.8 (0.7) 7.8 (10.5)
生 活 費 244.3 (21.6) 37.2 (49.8)
土 地 購 入 22.8 (2.0) 5.8 (7.7)
建 物 購 入 50.0 (4.4) 0.5 (0.6)
出 資 17.4 (1.5) 2.0 (2.7)
借入金返済 56.6 (5.0) 1.7 (2.3)

























































戸 数 国税A 地税 糧石税 出産税 県税 村費 租税計B 支出C A/C％ B/C％
地主 46（6.8) 11.1 9.6 56.6 1.2 11.6 4.6 27.3 243.9 4.5 11.2
富農 17（2.5) 88.1 63.5 349.8 20.6 126.1 52.6 266.8 2,472.3 3.6 10.8
中農 98（14.4) 10.1 6.1 367.3 3.7 20.1 9.9 40.2 591.9 1.7 6.8
貧農 93（13.7) 3.7 2.2 116.7 1.3 6.3 3.1 13.2 226.3 1.6 5.8
半雇農 157（23.1) 0.5 0.3 26.4 0.2 0.8 0.7 2.0 93.9 0.5 2.1
雇農 234（34.4) 0.2 0.0 33.1 0.1 0.3 0.4 0.8 67.8 0.2 1.2
雑業 36（5.3) 0.1 0.0 1.6 0.0 0.2 0.4 0.7 95.7 0.1 0.7






































































1935 1938 1939 1941
物 品 販 売 業 3,185（72.8) 9,657（70.7) 12,607（71.7) 575,153（66.4)
製 造 業 277 （6.3) 817 （6.0) 905 （5.1) 89,958（10.4)
料 理 飲 食 店 業 199 （4.5) 744 （5.4) 974 （5.5) 55,969 （6.5)
土木建築等請負業 96 （2.2) 510 （3.7) 808 （4.6) 65,305 （7.5)
金 銭 貸 付 業 85 （1.9) 347 （2.5) 363 （2.1) 8,640 （1.0)
旅 館 業 75 （1.7) 273 （2.0) 345 （2.0) 13,026 （1.5)
芸 妓 置 屋 業 69 （1.6) 251 （1.8) 112 （0.6) － －
貸 座 敷 業 13 （0.1) 221 （1.3) － －
運 送 業 74 （1.7) 203 （1.5) 208 （1.2) 8,657 （1.0)





























































日本人 満州国人 朝鮮人 計
食料雑貨 338 642 27 1,007
和洋雑貨 172 632 32 836
菓子 201 181 3 385
穀類商 79 205 86 370
呉服 111 217 2 330
薬種 163 155 10 328
蔬菜果実 66 195 1 262
燃料 114 124 5 243
木材建築材料 139 88 3 230
肉類 33 184 8 225
履物 68 149 6 223
機械金物 141 68 6 215
家具 89 98 187
時計貴金属 87 85 6 178
酒 69 79 6 154
煙草 20 99 119
海産物 48 68 2 118
陶磁器ガラス 67 48 1 116
茶 28 17 45
小間物化粧品 46 46
図書文房具紙 73 22 5 100
楽器 28 6 3 37
玩具 31 31
肥料 3 1 4





その他 793 610 80 1,483

































奉 天 吉 林 濱 江 龍 江 熱 河 計
農 業 89 (0.1) 1,164 (1.8) 519 (4.0) － － － － 1,773
水産業 12 (0.0) － － － (0.0) － － － － 12
鉱 業 1,491 (2.1) 1,724 (2.7) 42 (0.3) － － － － 3,257
工 業 44,957 (63.4) 19,781 (30.7) 4,220 (32.7) 234 (17.7) 227 (13.7) 69,421
商 業 21,551 (30.4) 22,407 (34.8) 5,689 (44.0) 1,032 (78.1) 1,325 (79.8) 52,004
金融・保険業 1,667 (2.4) 18,916 (29.3) 1,953 (15.1) 55 (4.2) 109 (6.6) 22,702
交通業 890 (1.3) 460 (0.7) 491 (3.8) 0 (0.0) － － 1,843
その他 207 (0.3) 13 (0.0) 2 (0.0) － － － － 222
計 70,864(100.0) 64,465(100.0) 12,916(100.0) 1,321(100.0) 1,661(100.0) 151,234
出典：『第８回税務統計年報書』
（1941年度) （1,000円)
奉 天 新 京 哈爾濱 牡丹江 齋々哈爾 錦 州 計
農 業 285 (0.2) 3,024 (2.3) 67 (0.5) 656 (9.5) － － － － 4,033
水産業 － － 10 (0.0) － － － － 265 (16.0) － － 265
鉱 業 4,633 (2.7) 4,269 (3.2) 15 (0.1) 546 (7.9) － － － － 9,464
工 業 98,981 (58.7) 36,300 (27.1) 3,388 (24.6) 2,221 (32.2) 531 (32.1) 143 (11.9) 141,566
商 業 57,856 (34.3) 24,858 (18.6) 8,700 (63.1) 1,615 (23.4) 733 (44.4) 784 (65.4) 94,549
金融・保険業 3,008 (1.8) 43,251 (32.3) 798 (5.8) 536 (7.8) 104 (6.3) 192 (16.0) 47,888
交通業 3,240 (1.9) 1,474 (1.1) 617 (4.5) 722 (10.5) － － 79 (6.6) 6,134
その他 645 (0.4) 20,675 (15.4) 192 (1.4) 610 (8.8) 19 (1.2) － － 22,144






奉天城内 29 (5.7) 869 (4.3)
奉天朝日 41 (8.1) 4,830 (23.7)
奉天大和 188 (37.2) 4,899 (24.1)
奉天鉄西 62 (12.3) 3,300 (16.2)
撫 順 26 (5.1) 961 (4.7)
本 渓 9 (1.8) 228 (1.1)
遼 陽 7 (1.4) 699 (3.4)
鞍 山 20 (4.0) 1,535 (7.5)
営 口 43 (8.5) 743 (3.6)
安 東 67 (13.3) 1,884 (9.3)




































大 和 区 鉄 西 区
1938年末 1939年末 1938年末 1939年末
工 業 93 131,506 187 397,546 74 90,227 100 164,974
紡織 9 10,427 12 8,806 5 7,800 9 14,361
金属 4 847 9 9,790 8 10,400 16 54,793
機械器具 6 11,860 36 24,580 15 30,388 24 34,918
窯業 5 2,000 14 3,700 5 4,230 5 6,990
化学工業 13 7,036 16 10,356 10 7,880 25 32,780
製材木製品 4 910 12 2,593 2 704 3 4,002
印刷製本 7 810 15 4,572 1 500 1 500
食料品 11 15,315 54 122,639 3 460 16 17,360
醸造 14 3,949 10 5,306
電気ガス 2 170,000
その他 20 78,352 17 1,940 15 22,559 1 270
商 業 206 47,730 544 779,374 35 3,784 10 105,002
物品販売 123 21,271 440 374,671 17 470 9 104,992
貿易 7 1,100 14 781
金融 6 2,676 13 296,634 1 10
不動産賃貸 40 12,567 45 71,448 3 2,518
倉庫 3 1,400 5 1,985








































































































北 星 論 集(経) 第48巻 第１号（通巻第54号)
［Abstract］
The Structure of the Tax Income System in Manchou-Kuo (Manshu-koku)
Hirokazu HIRAI
 
The Manchou-Kuo,a Japanese puppet state,was established in 1932 by the Japanese
 
local army developed into South Manchuria (Kanto-Gun). The public revenue of this state
 
consisted of tax income,customs,profit of state monopolies,and government loans. In these
 
revenue items,tax income occupied about 30-50%. In the early days of Manchu-Kuo, tax
 
from soybean and salt production were the main revenue. On the other hand,land tax was
 
relatively small in spite of the agricultural land. So it is estimated that this tax system
 
reflected a Mono-Cultured Economy System based on soybean production. In 1937, the
 
Japan-China War broke out. Manchou-Kuo applied a wartime economy,and many indus-
trial firms developed not only machinery,metal and foods but also retail shops. So the
 
corporation and trade tax increased to about 30% of the total tax income. Also, the salt
 
production tax become a monopoly system in 1937,and the cigarette tax kept its maximum
 
position. The expansion of the wartime economy brought about liveliness to the town,
especially in eating and pub houses,and licensed quarters. So the amusement tax revenue
 
increased rapidly,As a result,the consumption tax had occupied about 70% until the collapse
 
of Manchou-Kuo,in 1945.
Key words:Manchou-Kuo,Revenue,Tax Income
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満州国における内国税構造の概観
